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Abstract 
In this paper we have studied the implications of introducing smart textiles as part of daily life in 
a daycare-center or kindergarten. This is done in an attempt to explore the possibilities of 
minimizing the occurrence of back-injuries in the workplace. As part of this we have analyzed 
two products, from companies LumoBack and Yoke, that seek to help the user in that aspect, to 
find the best solution as well as an introduction to smart textiles in general. Furthermore, we 
have studied ethical theories regarding introduction of health-related technologies in 
businesses, as well as analyzed statistical data about the severity of back-injuries in the 
workplace. As a result of findings about occupational risks of back-injuries the paper contains 
interviews with a kindergarten teacher and a daycare nurse, in which we have asked them to 
give their opinion on the matter of back-pains in the workplace, as well as the general flexibility 
in the technology. 
In that regard we have discussed the two products, in terms of ease-of-use and technical 
challenges in implementing the technology in everyday use in a daycare-center or kindergarten. 
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Projektdesign/Indholdsfortegnelse 
 
1. Indledning: s. 5-17 
Indledningen til opgaven indeholder en række afsnit der leder hen til problemformuleringen. 
Yderligere beskrivelse følger i nedenstående. 
 
1.1 Hvad er intelligent beklædning: s. 5-7 
I dette afsnit er en gennemgang af forskningen inden for området intelligent beklædning, sa mt en 
beskrivelse af de vigtigste gennembrud i nyere tid. Desuden giver afsnittet en indikation om hvilke 
retninger teknologien bevæger sig imod. 
 
1.2 Motivation s. 8-9 
I motivationsafsnittet er en beskrivelse af vores egen motivation ift. at skrive et projekt ud fra 
problemstillingen om rygskader i erhvervslivet. Desuden beskriver vi vores interesse for intelligent 
beklædning som løsningsforslag. 
 
1.3 Semesterbinding s. 10 
I henhold bekendtgørelsen om projektet på 2. semester beskrives her i afsnittet hvordan vi har 
arbejdet med de to dimensioner, Teknologiske Systemer og Artefakter og Subjektivitet, Teknologi 
og Samfund, hvor TSA er obligatorisk. Afsnittet er en refleksion over, hvordan de to dimensioner 
fungerer i samspil i vores tilgang til problemformuleringen og projektarbejdet. 
 
1.4 Indføring og proces: s. 11 
Her følger en gennemgang af den arbejdsplan vi har benyttet os af i arbejdet med projektet.  
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1.5 Problemfelt og problemformulering: s. 12 
Dette afsnit er afslutningen på indledningen til opgaven. Her er en opsummering af de indledende 
afsnits problemstillinger og indgangsvinkler i forhold til materialet vi har behandlet i 
opgaveforløbet. 
 
1.6 Afgræsning: s. 13 
Vi har i løbet af projektarbejdet måttet afgrænse vores projektområde for at få et overblik over 
problemstillingen og opgavens omfang. I afgrænsningen beskrives de frasorteringer der har været 
nødvendige at foretage for en fyldestgørende besvarelse af problemformuleringen. 
 
1.7 Valg af erhverv: s. 14-17 
Dette afsnit ligger i relation til ovenstående om afgrænsning ift. vores projekt. Vi har måttet 
udvælge et erhverv der var mest relevant for vores undersøgelser af rygskader i erhvervslivet. 
Gennem en undersøgelse af antal anmeldte rygskader i forskellige erhverv,har vi valgt de stillinger 
hvor antallet af anmeldelser er højest. 
 
2. Metode og Teori 
2.1 Metode: s. 18-19 – Teori: s. 20-27 
Etiske teorier om implementering af teknologiske hjælpemidler på arbejdsmarkedet, samt en 
gennemgang af de anvendte metoder i projektet. Derudover har vi indraget teori om teknologiske 
systemers indflydelse på samfundet med udgangspunkt i tre forklaringsmodeller. 
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3. Diskussion: s. 29-38 
Teknologien – Hvad er muligt: s. 29 -33 
Herunder diskuteres hvilke problemstillinger der må tages hensyn til og hvordan teknologien må 
udvikle sig for ikke at være en hindring i arbejdslivet.  
Teknologien – Hvad kræver brugerne: s. 34-38 
Derudover er her en beskrivelse af den eksisterende teknologis begrænsninger og muligheder 
indenfor feltet.  
4. Konklusion og Perspektivering s. 40-41 
I konklusionen er en opsamling på problemstillingerne opstillet i problemfeltet 1.6, samt en 
besvarelse på vores projekts problemformulering udfra en redegørelse, analyse og diskussion af 
problemstillingerne.  
Perspektivering er i vores projekt et afsnit der beskriver hvordan intelligent beklædning kunne 
forstilles at udvikle sig og implementeres i erhvervslivet og dagligdagen. Vi analyserer her den 
hidtige forskning, herunder hvilken retning den forventes at tage samt hvilke virksomheder og 
foreninger der forventes at præge udviklingen af teknologien. 
5. Litteraturliste: s. 42-43 
En liste over litteratur der er anvendt i opgaven, samt links til anvendte youtube-videoer og links 
til hjemmesider. 
6. Bilag 
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1. Indledning 
1.1 Hvad er Intelligent Beklædning? 
Begrebet intelligent beklædning dækker over tekstiler der udover at være beklædningsgenstande, 
indeholder en eller flere funktioner der er baseret på sensorer. Ideen om beklædningsgenstande 
med en eller flere funktioner er ikke ny, men forskning i feltet har i mange år været hæmmet af for 
store tekniske komponenter og derved en manglende fleksibilitet i anvendelsesmuligheder. I de 
seneste 10 år er der dog sket en stor udvikling i markedet for udviklingen i bl.a. nanoteknologi, der 
også omfatter CPU’er (Central Processing Unit), der kan implementeres i beklædningsgenstande 
uden synlige komponenter. Med denne udvikling står producenter nu klar til at udvikle tøj, der på 
den ene eller anden måde kan hjælpe bæreren.  
Der er mange definitioner på intelligent beklædning, men Xiaoming Tao i bogen Smart Fibres, 
Fabrics and Clothing, definerer de tre forskellige niveauer af ’smart materials’ . 
”…passive smart, active smart and very smart materials. Passive smart materials can only sense 
the environmental conditions or stimuli; active smart materials will sense and react to the 
conditions or stimuli; very smart materials can sense, react and adapt themselves accordingly.”  
(Tao 2001; 2) 
Taos fokus er på det sidste niveau; disse ’very smart materials’ beskriver hun som: 
”..we are talking here about materials or structures that sense and react to environmental stimuli, 
such as those from mechanical, thermal, chemical, magnetic or others. We are talking ‘smart’ and 
‘active’ systems. We are talking about the true merger of the textile and information 
industries.”(Tao: 2001:1) 
Bogen er blevet “a key reference text for technologies in the field.” (Langehove, 2007, 1.2.1) I 
bogen beskriver kineseren Xiaoming Tao de resultater som forskere fra bl.a. NASA har opnået 
inden for feltet.  
Bogen har et andet fokus end det vi arbejder med i forhold til vores problemformulering, og det er 
derfor ikke alle informationer i denne, der er relevante. Bogen en tiltænkt en læser der ønsker at 
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kende opskriften til at bygge f.eks. Phase Change Materials, men giver samtidig også et overblik 
over hvor teknologien er på vej hen.  
Phase Change Materials (PCM) og Shape Memory Materials (SMM)  er to af de mest 
banebrydende teknologiske fremskridt i intelligent beklædning. NASA arbejdede med netop PCM’s 
til deres rumdragter. Sidenhen er deres idéer blevet færdigudviklet, og viser hvor langt 
teknologien er kommet. Et eksempel er et stykke beklædning der ved hård fysisk aktivitet 
”gemmer” den ekstra termiske energi i microscopiske capsuler som er implementeret i stoffet, og 
frigiver denne, hvis temperaturen falder. Derved reguleres bærerens overfladetemperatur til en 
behagelig middeltemperatur. Firmaet Oultast Europe, der betegnes som en af de ledende 
innovatører indenfor PCM (Matilla: 2006, 30), har i 2006 produceret en letvægtsjakke med netop 
disse egenskaber. Netop vægten var et centralt punkt i udviklingen af denne letvægtsjakke fra 
Outlast Europe, da dette muliggør en implementering i beklædningsgenstande, uden at fjerne 
fokus fra jakkens æstetiske værdier. 
Designprocessen indenfor intelligent beklædning har, med stor success, i et bredt omfang arbejdet 
med en brugerinvolveret tilgang. Under hele processen, fra idé til prototype og færdigt produkt, 
har forskere og producenter haft virksomheder og militære organer som konstante 
sparringspartnere, for at sikre et konstruktivt og brugbart produkt. (Matilla: 2006, 13) 
Vidensdeling i feltet har været centralt. I perioden 2003-2005 blev projektet Methods and Models 
of Intelligent Garment Design (MeMoGa) formet til en slags database over alt relevant information 
til udvikling af intelligente beklædningsgenstande. Det var finansieret af forskellige universiteter i 
Finland, i et forsøg på at; ”…analyse the conceptual framework offered by the theoretical bases of 
the research on clothing and dress and ascertain their applicability to the study of ubiquitous 
computing and the services, activities and social situations to be found in intelligent 
environments.” (Matilla: 2006, 6) 
Projektet blev dannet i håb om at skabe et overblik over de problemstilligner der kunne være I 
forbindelse med udviklingen af intelligent beklædning, ved at samle alle tænkelige fagområder, fra 
tøjdesignere til sociologer. Målet med MeMoGa var aldrig at skabe prototyper eller færdige 
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produkter, men i stedet at være en vidensdatabase og være med til at skabe en dialog mellem 
producent og bruger.  
En konference blev desuden afholdt i Finland i 2005, med over 200 deltagere fra forskellige 
videnskabelige fakulteter. Her blev der bl.a. spurgt ind til deltagernes syn på tidshorisont på et 
kommercielt gennembrud med intelligent beklædning. Over 50 % af de adspurgte deltagere, der 
talte både forskere og interessepersoner, var enige om, at intelligente beklædningsgenstande ville 
være tilgængelige i et bredt omfang inden for de næste 5 år. (Mattila: 2006, 2) Det er tydeligt at 
dette ikke er tilfældet, men de fremskridt der er foregået, vidner om at gennembrudet ikke er 
mange år væk.  
I det følgende afsnit er der redegjort for vores motivation i arbejdet med projektets 
problemstillinger. 
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1.2 Motivation 
Vores motivation for at arbejde med dette projekt, bunder i en interesse for hvad intelligent 
beklædning er og hvilke muligheder teknologiens fremtid har for at fremme menneskets 
levevilkår. Vi har alle sammen tøj på, så hvorfor ikke udvide tøjets funktioner fra bare at være en 
beklædningsgenstand til at indeholde, for eksempel, temperaturregulerende materiale. 
Som det fremgår af ovenstående afsnit om teknologiens status og fremtid, er teknologien nået til 
et punkt, hvor implementering i hverdagstøj er mulig og aktuel og uden gener for bæreren. Vi har 
derfor kigget på områder hvor intelligent beklædning kunne være en hjælp. Det mest oplagte er 
implementering i erhvervslivet og i den forbindelse, rygskader som følge af fysisk aktivitet på 
arbejdspladsen.  
Arbejdsskader er hvert år en kæmpe udgift for samfundet både økonomisk, men også rent 
menneskeligt. Der kan ligge store personlige udgifter forbundet med, at have et fysisk hårdt 
arbejde. Men også de arbejdspladser hvor man egentlig ikke troede slidtagen var så stor. I 2011 
blev der eksempelvis af de forskellige forsikringsselskaber udbetalt 3,3 milliard kroner i 
erstatninger. (www.ask.dk) 
Tal fra arbejdsskadestyrelsen viser, at ryggen er en af de store udgiftsposter. Hele 31 procent at 
alle erstatningsudbetalinger i 2011 var på grund af skader i ryggen. (www.ask.dk) 
Men bestemte erhverv er mere udsatte end andre. Undersøgelser viser, at pædagoger i høj grad 
bliver ramt af rygskader som følge af deres arbejde. (www.bupl.dk) 
Der bliver gjort meget på de forskellige arbejdspladser for, at reducere disse kedelige tendenser, 
og bland andet blev Carlsberg Danmark nomineret til ArbejdsmiljøPrisen i 2010. Det gjorde de for 
deres arbejde med at forebygge rygproblemer for deres ansatte. Men på trods af forbedring og 
øget fokus, så er det stadig utrolig mange danskere der hvert år bliver ramt af en rygskade som 
følge af, at de passer deres arbejde. (www.ask.dk) 
Vi vil i denne opgave arbejde med intelligent beklædning og dets muligheder til at afhjælpe og 
reducere disse kedelige tendenser samt undersøge omstændighederne omkring implementering 
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af intelligent beklædning på en arbejdsplads. Efter at have undersøgt hvad der i forvejen 
eksisterede, har vi fundet to produkter som vi har valgt at arbejde videre med og undersøge. Dette 
vil vi gøre så ny viden og videre udvikling kan finde sted.  
For er det så ligetil bare, at implementere et nyt tiltag i folks arbejdsdag? Og selv om det gavner 
både arbejdspladsen og de forskellige ansatte, kan et firma så tvinge sine ansatte til at bruge et 
sådan produkt? 
 
Nedenstående afsnit er en beskrivelse af hvordan vores projekt hænger sammen med de angivne 
semesterbindinger.  
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1.3 Semesterbindingen 
Som det fremgår af studieordningen, er vores semesterprojekt-opgave på 2. modul, at kunne 
udføre problemorienteret projektarbejde, der inddrager dimensionen "Teknologiske systemer og 
artefakter" i sammenhæng med en anden dimension. Her har vi valgt at inddrage "Subjektivitet og 
samfund" som opgavens anden dimension.  
Under dimensionen, Teknologiske systemer og artefakter, har vi valgt at ligge vores fokus på 
beskrivelsen af det teknologiske system som er implementeret i det intelligente stykke beklædning 
vores opgave er bygget op omkring. Her vil dimensionen indebære det teknologiske systems 
funktioner og processer samt de effekter disse skaber, både tilsigtede og utilsigtede egenskaber. 
I vores semesterprojekt har dimensionen, Subjektivitet, teknologi og samfund, fokus på relationen 
mellem vores produkt, teknologien, individet og samfundet. Dimensionen omfatter de 
samfundsmæssige drivkræfter bag teknologiudvikling og fokuserer på forandringer i hverdagslivet, 
med udgangspunkt i arbejdslivet, som følge af den teknologiske udvikling. Her vil vi arbejde med 
teknologiers og teknologiske forandringsprocessers samspil med brugeren. Samtidig spiller 
dimensionen, Subjektivitet, teknologi og samfund, en rolle i opgavens diskussions afsnit, hvor 
brugeren, i form af pædagoger, som er afsat til at være vores målgruppe, vil medvirke til en 
analyse af teknologiens muligheder og begrænsninger. 
Med udgangspunkt i vores projekt, om at sætte fokus på afhjælpningen af rygproblemer i 
erhvervslivet ved hjælp af intellegent beklædning, arbejder vi med , "at arbejdsrelateret rygskader 
hyppigst opstår i sundhedsvæsnet og i de sociale foranstaltninger". (www.ask.dk) 
 
I næste afsnit præsenteres hvordan vi som gruppe har arbejdet med projektets udforming, og 
vores arbejdsproces som helhed. Herudover hvordan gruppen har fungeret i praksis samt 
kommunikation gruppemedlemmer imellem. Yderlige information kan findes i vores logbog og 
arbejdsplan vedlagt som bilag.  
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1.4 Indføring og Proces 
Vi har i projektet arbejdet ud fra en struktur med mange kortere gruppemøder hos hinanden samt 
møder med vores vejleder når dette har været aktuelt. Møderne har vi brugt til at danne overblik 
over opgavens fremgang, samt diskutere projektets videre udvikling. Vi har individuelt arbejdet 
med de overordnede problemstillinger i problemformuleringen, for til sidst at samle teksterne og 
sætte dem i relation til hinanden. Det individuelle arbejde har bestået af indsamling af litteratur, 
der var relevant for opgavens problemstillinger. Vi har derefter arbejdet med udførelsen af de 
forskellige afsnit i opgaven, for til sidst i fælleskab at rette opgavens struktur til.  
Udover indsamling og analyse af litteratur, har gruppen i fælleskab været på besøg i en børnehave 
og en vuggestue, for at foretage kvalitative interviews med pædagoger for at besvare spørgsmål 
omkring rygskader og krav til en eventuel løsning af problemet via implementeringen af en 
teknologi. Analyse af de foretagne interviews er udarbejdet ud fra Steinar Kvales teorier om 
interviews, for at opnå den rigtige inkorperering i opgavens helhed.  
I gruppen har vi arbejdet med hinanden gennem daglig kontakt via telefon og Facebook for en 
flydende kommunikation gennem hele arbejdsprocessen. Dette har medført et større overblik 
over opgavens struktur og fremgang, og derudover resulteret i et stærkere gruppesammenhold. 
(For yderligere information om arbejdsplan se bilag) 
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1.5 Problemformulering 
Hvilke brugsmæssige og tekniske vanskeligheder, kan forekomme i implementering af en 
intelligent beklædningsgenstand der forebygger rygskader i en dagsinstitution, samt hvilke etiske 
overvejelser må gøres i processen.  
Problemfelt 
I forbindelse med udarbejdelsen af rapporten, har vi arbejdet ud fra en række problemstillinger 
baseret på vores problemformulering. Indledningsvis har vi undersøgt omfanget af forekomne 
rygskader på arbejdsmarkedet, for at afdække, om der er basis for videre arbejde med vores 
projekt. I den forbindelse blev valget af caseerhverv besluttet ud fra de erhvervsgrupper med flest 
tilfælde af rygskader. Sideløbende har vi undersøgt den eksisterende teknologi og forskning i 
intelligent beklædning, for at forstå hvilke muligheder og begrænsinger der ligger i teknologien. 
Når de ovenstående problemstillinger er besvaret, er undersøgelser af teknologien  nødvendig. Vi 
vil derfor undersøge vores caseervhver, pædagog, i en interviewsituation for at afdække hvad 
brugeren synes er relevant. Her vil vi desuden undersøge hvilke problemer der kunne forventes at 
opstå i forbindelse med introduceringen af intelligent beklædning på en institution. Herunder 
hvilke etiske overvejelser en ledelse må tage op i processen. 
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1.6 Afgrænsning 
Da vi gik i gang med at undersøge hvilke områder vi ville beskæftige os med, blev det som 
beskrevet i de indledende afsnit, hurtigt klart at rygskader på de danske arbejdspladser er et stort 
og omkostningsfuldt problem. Både som følge af fysisk aktivitet, men også i forbindelse med 
arbejde på kontor. Vi valgte at lægge fokus på den fysiske aktivitet, da denne passer bedst på 
vores motivation i undersøgelsen af intelligent beklædning. 
I forbindelse med vores undersøgelser af rygskader på det danske arbejdsmarked fandt vi ud af, at 
der i Danmark var nogle erhverv der var mere udsatte end andre. Vi valgte, som tidligere 
beskrevet, et af de mest udsatte erhverv - en pædagog. I starten af dette forløb var det også 
planen, at vi skulle designe og konstruere vores eget artefakt. Dette blev dog hurtigt droppet, da 
det vi havde i tankerne allerede eksisterede. Dog i så tidlig en fase, at vi anså det for relevant at 
arbejde videre med og generer ny viden. 
Projektet gik derfor fra at designe et nyt artefakt, til et projekt om hvilke tekniske funktioner og 
designvalg et sådant design skal indeholde for en succesfuld implementering på arbejdsmarkedet.  
 
Vi har i forbindelse med arbejdet med projektet måttet tage stilling til hvilke erhverv der var 
relevante i forhold til vores problemstillinger. Nedenstående afnit afdækker hvordan vores valg er 
taget i forhold til dette.  
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1.7 Valg af erhverv 
Med udgangspunkt i vores projekt, om at sætte fokus på afhjælpningen af rygproblemer i 
erhverslivet ved hjælp af intellegent beklædning, arbejder vi ud fra, at arbejdsrelateret rygskader 
hyppigst opstår i de sociale foranstaltninger. Denne teori vil vi arbejde udfra i følgende afsnit.  
Arbejdsrelateret rygskader har først og fremmest alvorlige konsekvenser for den person, der 
kommer til skade, men også betydelige direkte og indirekte samfundsøkonomiske konsekvenser.  
"Arbejdskader koster hvert år samfundet cirka tre milliarder kroner. Rygskader udløser flest penge 
fra forsikringsselskaberne" (Danmark HK, "Her er den dyreste arbejdsskade: rygskader", 2011). 
Derfor er det vigtigt at at sætte fokus på, og analysere ulykkeshændelserne med henblik på 
forebyggelse og nedbringelse af antallet af rygskader. Arbejdsskadestatistikken fra år 2011, som 
dette afsnit vil tage udgangspunkt i, viser tendenser i udviklingen af udvalgte fokusområder, hvor 
vi vil tage udgangspunkt i rygskaderne  i de sociale foranstaltninger, hvor vi ved hjælp af kvalitativ 
analyse vil indsamle empiri fra to pædagogmedhjælpere - fra en børnehave og en vuggestue. 
 
Tabel 1.1 viser et diagram over anmeldte arbejdsrelateret ulykker i år 2011. Her kan man se, at 
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forstrækninger, uanset branche, er den skade der oftest bliver anmeldt blandt danskerne - 46 %. 
Herindunder er forstrækning i ryggen en stor del af de 46 % - Hvor stor en del opgives dog ikke i 
undersøgelsen (www.ask.dk, arbejdsskadestatistik, 2011). Samtidig er der brancherne imellem en markant 
forskel på, hvor mange forstrækningsskader der bliver anmeldt. Hvis man så vender tilbage til vores 
fokuspunkt, de sociale foranstaltninger, udgør de hele 59 % af de anmeldte arbejdsrelateret ulykker 
forstrækninger (sammen med sundhedsvæsnet) - igen oplyser rapporten at en stol del af 59 % udgør 
forstrækninger i ryggen (www.ask.dk, arbejdsskadestatistik, 2011). Dette scenarie kan ses på tabel 1.3.  
 
Tabel 1.4 viser udbetalingerne af erstatninger i forbindelse med arbejdsrelateret ulykker i perioden fra år 
2005-2011. Udgifterne er høje i år 2005 og år 2007, hvilket hænger som med, at arbejdsstyrelsen i disse år 
havde lagt deres fokus på at få afviklet de ældste sager, hvor anderkendelsesgraden er betydeligt større. På 
samme måde er udgifterne ligeledes høje i år 2010, hvilket hænger sammen med, at der blev afsluttet et 
højt antal af sager. Så man er nødt til at se på tallene uafhængigt af hinanden, da kriterierne hvert år ikke er 
identiske. Så faldet i udgifterne fra 2010 til 2011, hænger sammen med at der blev afsluttet færre sager i år 
2011. (www.ask.dk, arbejdsskadestatistik, 2011). 
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Så udgifterne i år 2011 var cirka 2,3 mia. kr. Dog skal det pointeres, at det ikke er alle anerkendte ulykker, 
som der ender med at modtage erstatning. Tabel  1.2 viser, hvordan erstatningsudgifterne blev tildelt med 
fokus på skadens placering på kroppen. Her kan vi aflæse diagrammet og se, at de arbejdsre lateret 
rygulykker udgør hele 31 % af de udbetalte erstatningsudgifter (www.ask.dk, arbejdsskadestatistik, 2011). 
 
Til sidst har vi valgt at ligge fokus på en opgørelse fra BUPL - fagforening for pædagoger. Her har deres 
medlemmer modtaget mere end 35 mio. kr. i erstatning for arbejdsskader i år 2011. Her er 
anerkendelsesprocenten for arbejdsulykker steget fra 65 % i år 2004 til 78 % i år 2011. Her påpeger 
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fagforeningen, at de hyppigste forekommende arbejdsskader hos deres medlemmer er rygskader (BUPL, 
Arbejdsskader for 35 mil. kr. blandt pædagoger, 2011).  
Så udfra den indsamlede empiri kan vi indtil videre konkludere, at rygskader er hyppigt forekommende i de 
sociale foranstaltninger, med fokus på pædagoger.  
I udarbejdelsen af et sådant projekt har der været en række metodemæssige overvejelser vi har 
måttet tage. De to følgende afsnit er en gennemgang af de metoder og teorier vi har benyttet os 
af i udformningen og besvarelsen af vores opgaveformulering. 
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2.1 Metode 
Vi har i vores projekt arbejdet med indsamling af empiri. Her drejer det sig om brug af stastikker, 
videnskabelige artikler, Youtube film samt foretaget interviews.  
Til at starte med indså vi, at analyse af statistikker var den bedste metode til at svare på vores 
hypotese omkring rygskader på arbejdsmarkedet, samt at vores målgruppe var bakket op af 
statestiske data. Derefter undersøgte vi hvad der fandtes i forvejen for at kunne arbejde videre og 
skabe ny viden. Vi indså hurtigt at vi blev nødt til at komme ud og snakke med potentielle brugere, 
og kvalitative interviews ville virke bedst i denne samhæng.  
Til dette har vi arbejdet med Steinar Kvales bog Interview- En introduktion til det kvalitative 
forskningsinterview. 
Vores interviews er udarbejdet på baggrund af Steinar Kvales 7 stadier.  
 
1. Tematisering – Her gjorde vi det klart hvad der skulle undersøges og hvad formålet var. 
2. Design – Her designede vi åbne produktive spørgsmål som skulle give os svar, men også ny 
viden. Vi prøvede så vidt muligt at skabe samtale situationer, da vi meget gerne ville have 
nye vinkler og holdninger fra dem vi interviewde.  
3. Interviews – Vi interviewe Marco fra Læssø gården og Gini fra Vuggestuen Rødekors og 
TDC. 
4. Transskribering – Dette gjorde vi for at vi kunne bruge vores interviews til analysen.  
5. Analysen – Her gik vi ind og arbejdede med den viden vi fik fra vores interviews. Både i 
forhold til den viden vi havde da vi kom, men også hvilken ny viden og nye vinkler vi havde 
fået.  
6. Verificering – Da vores interviews er med eksperter på området, kan vi ikke videre 
verificere det de siger, men kun tage alt de siger for gode varer.  
7. Rapportering – Her har vi kommunikeret vores resultater ud via denne rapport.  
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Statistikker 
Vi har i dette projekt benyttet os af kvantitativ metode ved at analysere statistikker til at belyse 
problemet samt til at finde vores målgruppe. 
Youtube klip 
Vi har arbejdet med forskellige Youtube klip som gav et fyldestgørende billede af de produkter vi 
har arbejdet med. Da vi ikke havde produkterne fysisk var det en stor hjælp at få en mere 
avanceret præcentation af de produkter vi har arbejdet med, da vi i disse film eksempelvis fik en 
meget nøje udpakning af LumoBack samt en god brugertest. Disse film var gode til at give et 
indblik i tekniske muligheder samt udfordringer.  
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2.2 Teori 
Teknologi og samfund 
Da vores primære dilemma er overlapningen mellem teknologiens implementering og samfundets 
vilkår, har vi kigget på, hvordan teknologien påvirker samfundet, og hvordan menneske og 
teknologi interagerer med hinanden. Her har vi taget udgangspunkt i tre forklaringsmodeller, for 
at belyse samspillet mellem teknologi og samfund. 
Der findes flere bud på, hvad der driver den teknologiske udvikling og samfundsudviklingen 
fremad. (Claus Bangsholm, www.samfundsdag.dk). En måde at se teknologi og samfund på, er 
gennem teknologideterministernes synspunkt, som tager udgangspunkt i, at teknologien er 
samfundsudviklingens drivkraft (Technology Determines Society - Science, technology, and society, 
s. 387, 2005). I denne forklaringsmodel er teknologien placeret i centrum for sociale forandringer, 
og teknologien er selve metoden for den måde mennesker relaterer til hinanden og organiserer sig 
selv.  
 
Modellen ovenover illustrerer den første  forklaringsmodel - Teknologideterminismen. 
Den anden forklaringsmodel følger socialkonstruktivisternes synspunkter, og mener, at det er den 
samfundsmæssige udvikling, der driver teknologien frem. Denne forklaringsmodel står i dyb 
kontrast til den første forklaringsmodel.  
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Modellen ovenover illustrerer den anden forklaringsmodel - Socialkonstruktivismen. 
Den tredje forklaringsmodel, Science Technology Society-studier (STS), er den nyeste 
forklaringsmodel. STS kan placeres mellem teknologideterminismen og socialkonstrukivismen. 
Denne forklaringsmodel opstod, da man ikke længere skelnede mellem teknologi som være 
samfundsskabende eller samfundsskabt. Der opstod nu en vekselvirkning mellem udviklingen af 
samfundet og teknologien.  
"Den teknologiske udvikling og de samfundsmæssige forandringer hænger tæt sammen og skal 
forstås i sammenhæng" (Søren Lundsgaard, underviser i teknologihistorie)  
 
Modellen ovenover illustrerer netop den tredje forklaringsmodel - Science Technology Society-
studier (STS).  
I næste afsnit vil vi anvende den viden vi har fået fra de tre forklaringsmodeller, for at forstå 
teknologiens betydning i samfundet. 
Sammenspil 
Vi har set på tre forklaringsmodeller, med henblik på, at forstå teknologiens betydning i 
samfundet. Det vil vi nu bruge til at se, hvordan implementeringen af et eventuelt 
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sundhedsfremmende teknologisk produkt vil passe ind i samfundet. 
Hvis vi sætter det i relation til første forklaringsmodel, hvor teknologien er samfundsudviklingens 
drivkraft, så vil samfundet i det her scenarie automatisk tilpasse sig det implementerede stykke 
teknologi. Her vil produktet skabe et samfund der har brug for det implementerede stykke 
teknologi.  
Hvis vi så sætter implementeringen af produktet i relation til den næste forklaringsmodel, hvor det 
er den samfundsmæssige udvikling, der driver teknologien frem, vil implementeringen af 
teknologien kunne blive en realitet, da det stigende antal af rygskader i erhvervslivet (Henvist til 
afsnittet; Valg af erhverv) ville gøre, at implementeringen af det sundhedsfremmende stykke 
teknologi ville gå hen og blive en nødvendighed.  
Den sidste forklaringsmodel, Science Technology Society-studier, fokuserer både på det 
samfundsskabende og det samfundsskabte. Her har samfundets udvikling påvirket til et øget 
behov, om forbedring af sundhedsfremmende teknologier (www.teknologiudvikling.dk). Det er i 
den her model vi kigger på vekselvirkningen mellem udviklingen af samfundet og teknologien. Det 
er netop den her forklaringsmodel vi støtter os op ad i vores projekt, og vil arbejde ud fra i næste 
afsnit. 
Vekselvirkningen 
Teknologier findes overalt i vores samfund, og vi interagerer med dem på dagligt basis. Derfor er 
det er udslagsgivende kriterie, at finde ud af, hvordan et sundhedsfremmende teknologisk produkt 
kan komme til at interagere med mennesker. Der er forskellige måder at forstå termen interaktion 
på, vi har valgt at forstå den ud fra Gyldendals, den store danske definition på interaktion:  
"Intertaktion, (afinter- og lat.actio ´handling, dvs. ´vekselvirking), i psykologien et socialt samspil, 
hvor grupper eller individer gennem deres gensidige handlinger påvirker hinanden" 
(https://denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Psykologi/Psykologiske_termer/interaktion)
.  
Interaktion mellem mennesker og teknologien, må ud fra denne definition kunne forstås som, at 
der sker et samspil mellem os mennesker og teknologier. Dette er er nødvendighed for, at et 
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eventuelt sundhedsfremmende teknologisk produkt kan blive implementeret i samfundet. Det 
kræver, at produktet bliver anvendt af forbrugeren, ellers vil dens tilstedeværelse være 
unødvendig. Det er først i det øjeblik, forbrugeren vælger at interagere med teknologien, at den 
får en betydning. Så det brugsmæssige sammenspil mellem mennesket og teknologien er 
udslagsgivende for at implementeringen skal være en succes.   
 
Grænserne for implementeringen af sundhedsfremmende teknologi på de danske arbejdspladser 
har været til større debat de seneste 5 år (Sundhedsstyrelsen/Rambøl: Sundhedsfremme på 
arbejdspladsen). Både med fokus på handlinger og holdninger. Her er der stadigvæk forskellige syn 
på, hvad der er relevant at beskæftige sig med på arbejdspladsen, og hvornår de 
sundhedsfremmende implementeringer går for tæt på den enkelte persons intimsfære. 
Sundhedsfremmende teknologier 
I dette kapitel vil vi skelne mellem begreberne "moral" og "etik" og opsætte grundbegreberne for 
et antal udvalgte etiske teorier med udgangspunkt i læren og viden fra subjektivitet, teknologi og 
samfund, 1. semester. Dette vil vi sætte i relation til problematikken mellem arbejdsgiver og ansat, 
med fokus på det etiske dilemma mellem medarbejderinvolvering, ledelsens rolle og 
menneskesyn, når der implementeres sundhedsfremmende artefakter/tekstiler på en 
arbejdsplads, i vores tilfælde et intellegent stykke beklædning der har til formål at forebygge 
mængden af rygskader på arbejdspladsen.  
Etiske teorier 
"Moral" anvendes om de holdninger, enhver af os har i vurderingen af handlinger, mens vi 
reserverer "etik" til at dække "filosofi om moralske spørgsmål". Vi vil ligge fokus på, hvordan 
forholdet mellem det rigtige (den moralsk rigtige handling) og det gode (værdierne af de 
forskellige konsekvenser). Etiske teorier falder her i to hovedgrupper; Konsekventialistiske og 
deontologiske teorier. Forskellen på disse to hovedgrupper viser sig ved, at konsekventialisme går 
ud fra ét etisk grundbegreb, god (værdifuld) og definerer moralsk "rigtig" ud fra dette, mens 
deontologiske teorier har det moralsk "rigtige" som grundbegreb, og definerer "god" ud fra dette. 
Konsekventialismen beskrives altså som, rigtigheden af en handling afhænger udelukkende af dens 
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konsekvenser, mens deontologi beskrives som, rigtigheden af en handling afhænger ikke 
udelukkende af dens konsekvenser, men også (eller eventuelt udelukkende) af andre faktorer. Vi vil 
ligge vores fokus på konsekventialismen. 
Vi vil i næste afsnit præcisere hovedbegreberne bag konsekventialisme ud fra 3 hovedpunkter, og 
sætte dem i relation til vores problemformulering: 
1. Faktiske konsekvenser eller forventede konsekvenser? 
Vi har ikke perfekt viden om samfundets funktionalitet (STS 1, s. 167). Vi ved ikke altid, hvilke 
handlingsalternativer, der er til rådighed i en given situation, og vi ved ikke med sikkerhed, hvilke 
konsekvenser valget af et givet alternativ vil få. Vi må ofte træffe valg på grundlag af mangelfuld 
information og formodninger. Hvordan vælger vi den bedste mulige løsning i lyset af den 
tilgængelige information? (STS 1, s. 168).  
Dette kan vi sætte i relation til det etiske dilemma mellem arbejde og sundhed. Begge begreber 
som har en stor indflydelse for danskerne, og derfor sættes der stort fokus på vores forhold til 
disse to begreber, da de er med til at danne vores identitet og er afgørende for vores livkvalitet 
(Sundhedsetik på arbejdspladsen, s. 2). Arbejds- og sundhedsbegrebets overlap underbygger 
behovet for at se på de sundhedsfremmende aktiviteter på de danske arbejdspladser udfra en 
etisk vinkel.  
"For er sundhedstilbud på arbejdspladsen blot en måde at styrke og effektivisere den menneskelige 
arbejdskraft på, som samtidig griber dybt ind i det enkelte individs identitet?" (Jesper Bjelskou, 
Sundhedsetik på arbejdspladsen, s. 2).  
Her er de forventede konsekvenser fra arbejdsgiveren ved implementeringen af 
sundhedsfremmende artefakter/tekstiler en umiddelbar effektivisering af arbejdskraften, men 
ligges der lige så stor vægt på de faktiske etiske konsekvenser implementeringen medfører hos 
den ansatte? 
2. Vurdering af handlinger og vurdering af den handlende. 
Etikken omhandler en del typer normative spørgsmål (vurderingsspørgsmål). Her koncentrerer vi 
os om vurderingen af handlinger. Vurderinger af handlinger skelnes fra vurdering af den 
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handlende person. I den etiske vurdering af personer spiller sindelag og motiver en væsentlig rolle. 
Den ideelle arbejdsgiver har gode egenskaber og karaktertræk og handler ud fra gode motiver; 
han søger at få det bedste ud af sine begrænsede muligheder og sin begrænsede viden (STS 1, side 
168). 
Når der arbejdes med implementering af sundhedsfremmende teknologi på en arbejdsplads, vil 
der til en hver tid eksistere en spænding mellem det faktum, at arbejdspladsen ønsker at tage 
socialt ansvar men, på den anden side, til hver en tid har til første prioritet at tjene (flere) penge. 
(Jesper Bjelskou, Sundhedsetik på arbejdspladsen, s. 6). Dette er i sig selv er en årsag til at sætte 
fokus på de etiske dilemmaer, der kan opstå i forbindelse med implementeringen af 
sundhedsfremmende teknologi på den enkelte arbejdsplads. Vi vil sætte fokus på, og forholde os 
til, dilemmaerne af en række forhold med fokus på; medarbejderinvolvering, ledelsens rolle og 
menneskesyn. 
Medarbejderinvolvering 
Det er afgørende at involvere medarbejdere ved implementeringen af sundhedsfremmende 
teknologi på arbejdspladsen. Dette vil være afgørende for, at det nye tiltag ikke bl iver "trukket ned 
over hovedet" på medarbejderne. I stedet skal der støttes op omkring de behov vedrørende 
sundhed og trivsel, der eksisterer i medarbejdergruppen. Arbejdsmarkedet for etisk råd har 
opstillet 3 citater om sundhedsetik på arbejdspladsen angående medarbejderinvolveringen:  
- " Etikken indebærer at medarbejderne skal inddrages. Dette begrænses imidlertid nemt til, at 
medarbejderne kan acceptere eller forkaste en procedure, som ledelsen fremlægger." 
- " Indførelsen af sundhedsordninger skal ske via samarbejdsorganisation og 
sikkerhedsorganisation" 
- " Det er vigtigt at lederen agerer ud fra medarbejderens behov, ikke ud fra egen og 
virksomhedens behov" 
 (Arbejdsmarked for etik råd, Sundhedsetik på arbejdspladsen, s. 6).  
Ved påbegyndelsen af arbejdet med implementeringen af sundhedsfremmende teknologi på 
arbejdspladsen er det afgørende at begynde med en åben dialog på arbejdspladsen om, hvad 
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vilkårerne bag de nye sundhedsmæssige tiltag skal indeholde. Hertil er begrebsafklaringen også 
vigtig for den enkelte medarbejder, så der ikke er behov for at gætte om ledelsens og kollegers 
opfattelser og holdninger, hvilket let kan føre til utryghed. Her er det vigtigt, at implementeringen 
af sundhedsfremmende teknologi skal være et tilbud frem for et krav. Samtidig skal aktiviteterne 
også i største udstrækning ligge i arbejdstiden, da man bør undgå at det voksende fokus på 
sundhed fører til øget pres på medarbejderne. (Jesper Bjelskou, Sundhedsetik på arbejdspladsen, s. 
8) 
"Frivillighed er et centralt punkt" (Vilhelm Borg, seniorforsker, Arbejdsmiljøinstituttet)  
Som Vilhelm Borg påpeger i det overstående citat, spiller frivillighed i ti ltagene fra arbejdsgiver til 
medarbejder en central rolle i processen om implementeringen af sundhedsfremmende teknologi. 
Her vil manglende kontakt med medarbejderne, i forbindelse med formål, strategi og 
implementering,  sandsynligvis medfører en praksis, som ikke vil være fyldestgørende, og 
medarbejderne vil straks føle sig trængt op i et hjørne.  
3. Moralske og ikke-moralske værdier. 
Når der i definitionen af konsekventialisme tales om værdier, omfatter det alle typer værdier. Her 
er tale om både moralske og ikke-moralske værdier. Når man skal vurdere om en handling er 
moralsk rigtig, skal man tage hensyn til, hvilke konsekvenser den har i forhold til en række ikke-
moralske værdier. (STS 1, s. 168) Dette kan vi sætte i relation til ledelsens rolle for, at der kan 
arbejdes ud fra god etik med implementeringen af sundhedsfremmende teknologi på 
arbejdspladsen. 
Ledelse 
Når der arbejdes med implementeringen af sundhedsfremmende teknologi skal ledelsen som 
hovedmål være bevidste om, at beslutningen om, at man vil priotere sundhedsfremme, og 
hvordan man vil gøre det, er udøvelse af magt. Dette skal ikke forstås i en negativ forstand, men 
kan tværtimod være et tegn på at ledelsen påtager sig sit ansvar for at medarbejdernes trivsel og 
sundhed (Jesper Bjelskou, Sundhedsetik på arbejdspladsen, s. 11). Ved implementeringen af 
hvillket som helst sundhedsfremmendesystem, som både kan opfattes privat og som et 
arbejdsliggende, må den enkelte arbejdsgiver overveje, hvordan han ser på samspillet mellem 
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arbejdsliv og fritid. Medarbejdernes sundhed påvirkes til sådan en grad af arbejdslivet, at det ville 
være uetisk, hvis arbejdsgiveren ikke tager sin del af ansvaret. I dette tilfælde ligger etikken i, 
hvordan ledelsen skal gribe implementeringen af sundhedsfremmende teknologi an.  
"Det vigtigt med en integration af arbejde, livsstil og socialt ansvar, da de tre størrelser hænger 
sammen. Man må på arbejdspladsen forholde sig til hvordan man mener det hænger sammen og 
hvordan man håndterer dette - og her kommer etikken ind i billedet" (Anne Blædel, 
sundhedskonsulent, Nationalt Center For Sundhedsfremme)  
Menneskesyn 
Værdier hænger også sammen med menneskesyn. Her er det vigtigt at påpege, at når man 
implementerer sundhedsfremmende teknologi, bør overveje og gennemtænke hvilket 
menneskesyn der ligger bag ens aktiviteter og beslutninger. Her er det arbejdsgiverens ansvar, at 
tage stilling til, hvilke bevæggrunde der ligger bag ens beslutninger; Socailt ansvar, at give 
personalegoder, at effektivisere, eller måske en blanding af disse årsager. Her er det 
udslagsgivende, at være åben over for disse ting, så medarbejderne ikke føler sig "ført bag lyset". 
(Jesper Bjelskou, Sundhedsetik på arbejdspladsen, s. 15). 
I næste afsnit vil vi gøre rede for de etiske overvejelser der skal tages stilling til ved 
implementeringen af en intelligent beklædningsgenstand der forebygger rygskader med 
udgangspunkt i vores fokusgruppe, pædagoger, hvor vi  vil indragge vores  kvalitative 
undersøgelser.  
Fra teori til praksis 
Som vi har belyst i de overstående afsnit, vil etiske dilemmaer opstå i daglig ledelse, når 
sundhedsfremmende teknologier implementeres. Ved vores besøg i to forskellige institutioner, 
børnehave og vuggestue, har vi fået yderligere opbakning omkring, at der skal tages visse etiske 
forholdsregler ved implementeringen af sundhedsfremmende teknologier, hvis det skal blive en 
del af pædagogernes hverdag fremover. I vores kvalitative undersøgesler, i form af interviews, 
bliver der specielt sat fokus på, at indførelsen af et intelligent stykke beklædning, skal ske som et 
tilbud og ikke som et krav.  
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I: "Hvad ville du syntes om, hvis du blev påbudt at gå med en af delene (henvises til en intellegent 
beklædnings gestand - bælte/trøje) fra enten staten eller ledelsen i institutionen? 
P: "Det skulle de ikke gøre"  
Dette leder frem til etiske overvejelser om effektiviseringen og profitmaksimeringen, hvordan man 
undgår at behandle medarbejdere som maskiner, som blot skal smøres og repareres, så de til hver 
en tid er effektive.  
Vi har nu beskrevet de metodemæssige overvejelser samt den anvendte teori i forhold til vores 
opgave. De næste afsnit vil omhandle den praktiske anvendelse af en given teknologi, samt de 
teknologiske udfordringer og askpekter der må afdækkes for en succesfuld implementering af 
intelligent beklædning.  
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3. Diskussion 
3.1 Teknologien – hvad er muligt? 
Implementering af teknologi i tøj eller separat som tilbehør? 
Det er som bekendt ikke vanskeligt at implementere en elektronisk komponent i en 
beklædningsgenstand. Der hvor problemer opstår, er når det givende stykke tekstil skal fungere i 
praksis og uden gener eller irritationer for brugeren. 
For at beskrive hvilke problemer der her kunne opstå vil vi starte med at give et eksempel på 
denne problematik. Det danske teknologiinstitut Delta har i 2012 udviklet et par løbebukser som 
selv generer strøm til en GPS. Her havde de været inde over at udnytte energien fra hver gang 
skoene ramte jorden, og bruge denne. Men dette blev fravalgt da dette ville betyde at små 
upraktiske ledninger skulle gå fra skoen. De tog her et valg om at bruge en intelligent tekstiltype 
kaldet makrofiberkomposit som er placeret bag på lårene. Dette medfører, at hver gang personen 
der løber bøjer benet så bøjes det benyttede makrofiberkomposit også og der opstår en lille 
generering som kaldes energihøst. 
Ovenstående eksempel viser hvordan man i en designproces har haft problematikken med 
elektronik i tøj og hvor vanskelig det kan være, uden at det kommer til gene.(http://ing.dk/) 
Dog kan påpeges at i 2009 i forbindelse med Smart Systems Integration konferencen i Brussel, 
fremvise firmaet IMEC en ny proces de havde udviklet. Nemlig en teknik kaldet ultra-thin chip 
package (UTCP). Denne teknik gør det muligt at lave en bøjelig chip. Da denne teknik gør det 
muligt at reducere chippen helt ned til 25 µm, gør det den så lille at den bliver mekanisk fleksibel. 
Dermed er problematikken med gener for brugeren i forhold til  løbebukserne reelt blevet løst, og 
en kompromisløs implementering af teknologien vil være mulig. (http://newz.dk/)  
 
Produkter som passer til vores projekt 
Men hvad er så mest hensigtsmæssigt når man skal lave et produkt som skal kunne bruges af flest 
muligt og virke mest optimal? 
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Som før nævt har vi i dette projekt valgt at arbejde med henholdsvis Yokes inteligente 
beklædningsgenstand og LumoBacks bælte. 
 Introduktion til Yoke og Lumo Back  
Vi har i denne opgave arbejdet med to firmaer og deres arbejde med en intelligent 
beklædningsgenstand som kan forebygge rygskader. Vi har ud fra informationer om begg e 
produkter arbejdet med fordele samt ulemper ved begge. Selvom det er produkter der måler 
forskellige ting, ser vi stadig en stor relavans i at analysere på dem for at kunne præsentere dem 
for potentielle brugere, og skabe viden omkring implementering. Ligeledes fordi de har valgt at 
udarbejde deres produkter ud fra forskellige tilgangsvinkler. Vi har derfor synes at det var relevant 
at analysere på hvilke løsninger der fungerer i praksis og hvilke uhensigtsmæssige designvalg der 
er foretaget. Denne analyse er foretaget ud fra anmeldelser af produktet og samtale med 
eventuelle brugere på arbejdsmarkedet. 
Yoke 
Yoke er et dansk interactions design firma, der i ca. 3 år har arbejdet med et projekt omkring en 
intelligent trøje som kan måle din rygs forkerte bevægelser. De er efterhånden kommet rigtig langt 
og har været igennem workshops med brugerundersøgelser og test på forskellige potentielle 
brugere. (http://www.aarhus.dk) De er stadig ikke kommet ud med et decideret produkt, og det har 
i løbet af vores projekt ikke været muligt at få særlig meget brugbart information af Yoke. Dette 
skyldtes nok det stadie de er i med deres arbejde. De er netop i gang med brugerundersøgelser da 
vi snakkede med dem, og var egentlig forståeligt nok lidt hemmelighedsfulde omkring deres 
arbejde. Dog har vi ved hjælp af Youtubevideoer, materiale fra deres workshops og test af 
prototypen fundet nok information til at det har været muligt at arbejde videre med vores projekt, 
baseret på deres undersøgelser. 
LumoBack 
I forhold til Yokes intelligente beklædning så er Lumo Back's produkt et bælte der kan måle 
ryggens holdning. Ideen opstod på grund af en af idé-mændene Andrew konstant havde ondt i 
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ryggen og derfor prøvede forskellige løsninger for at løse dette problem. Det eneste der virkede 
var undervisning i hvordan man holder ryggen korrekt og i den rigtige position. Han mente at disse 
teknikker kunne deles med mange andre med dårlig ryg. Han samlede derfor et team og sammen 
udviklede de et intelligent bælte med tilhørende applikation.  
Med LumoBack kan du så via din Iphone 4s eller 5 følge med i hvordan din rygs holdning er og se 
og føle når din holdning er forkert.  
Opsumering 
På trods af de to produkters forskellige egenskaber, har deres tekniske løsninger givet god 
baggrund for en undersøgelse omkring hvilke tekniske og brugsmæssige udfordringer der kan 
opstå når et stykke intelligent beklædning skal implementeres på en arbejdsplads. For hvornår 
skaber de tekniske løsninger brugsmæssige problemmatikker? Og ved præcentation til potentielle 
brugere, opstår der så nye ideer eller overvejelser?  
Og til at starte med, har vi set brugeren Jawn Mercernary's Youtube klip, som er en brugertest af 
Lumo Back. (www.youtube.com) Denne brugertest er yderst fyldestgørende, og giver ikke bare et 
godt indblik i dette produkt, men også hvilke krav der ville være til lignende produkter. 
Det første han kommer ind på er hvilke gode ting der er ved dette bælte. Her nævner han; 
 Nem Bluetooth forbindelse 
 Nemt at kalibrere data 
 Flere dages brug ad gangen 
 Fortæller dig hvornår batteriet er ved at være tomt 
 Og til sidst, at produktet faktisk gjorde hans ryg pos ition bedre. 
Derefter beskriver han hvilke negative konsekvenser bæltet havde for ham i hans test; 
 Vibrationsfunktionen var irriterende når man var stresset. 
 Lumo Back har en bilfunktion som var svær at få til at virke 
 Bæltet er ubehageligt når man sidder på hårde genstande så som en træstol 
 Bæltet bliver vådt af sved 
 Fejl i software opdateringerne 
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 Den tilhørende applikation lever ikke op til nutiden applikationsniveau. 
 Bæltet kan både bruges til at gemme data og advare dig med det samme. Og man kan slå 
vibrationerne fra så man kun gemmer data. 
LumoBack har i en senere iteration implementeret en funktion der fortæller dig når du har siddet 
for lang tid ned, og har brug for at komme op og gå. 
Lidt anderledes ser det ud med Yoke's arbejde. De har i forhold til Lumo Back valgt at 
implementere deres teknologi i et stykke tekstil. En anden stor forskel er, at hvor Lumo Back har 
valgt at sende data direkte fra bæltet til en tilhørende applikation, så bliver Yoke's data sendt til en 
harddisk, som så derefter skal tilsluttes en computer. 
Det store spørgsmål er så, hvilket af disse tiltag der virker mest hensigtsmæssig. For Lumo Back 
virker kun til Apples styresystem iOS, og kun til iPhone 4S og 5. Det er derfor ikke muligt for folk 
uden smartphone eller folk med en mobil med Android styresystem, at bruge Lumo Back, og 
derfor bliver produktets udbredelse stærkt begrænset. Selvfølgelig kan du godt bruge den 
indsamlede data på samme måde som med Yoke's trøje, men uden en iPhone 4S eller 5 samt 
applikationen, forsvinder funktionaliteten af produktet. 
Kigger vi derefter på vores samtaler med eventuelle brugeres respons til oplægget af Jacob fra 
Yoke, så får vi igen gode kritiske problemstillinger som skal medregnes i et design af intelligent 
beklædning. Hvor LumoBack gav respons med det samme via den medhørende applikation, så skal 
Yoke's data evalueres efterfølgende. Her bliver første problematik præsenteret. Hvordan bliver 
dette data udnyttet ordentligt, og kommer medarbejderne til at kunne bruge dataene i praksis? 
Andre ting der bliver nævnt er: 
 Hvorfor skal teknologien implementeres i et stykke tekstil? 
 Kan det vaskes? 
 Hvor mange trøjer skal man bruge? 
 Skal den være indenunder anden beklædning? 
 Kan den brugertilpasses, f.eks. med v-udskæring? 
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Man støder altså på helt nye problemer, når man implementerer teknologien i en 
beklædningsgenstand i forhold til et stykke tilbehør. Men hvad fungerer så bedst, og hvad siger 
potentielle brugere eksempelvis til at skulle bruge tid på at kalibrere data om aftenen? 
Vi har ud fra førnævnte informationer udarbejdet nogle spørgsmål eller emner som vi vil snakke 
med de potentielle brugere om. 
Da det ikke har været muligt at anskaffe hardware fra Yoke og vi har ikke fået anskaffet bæltet fra 
Lumo Back, har vi alligevel opbygget en masse viden via de brugte YouTube klip, som vi har valgt at 
lave en brugerundersøgelse ud fra. Det er ganske rigtigt, at vi ikke har kunne lave et decideret 
brugertest af de forskellige produkter, men vi har via vores videnindsamling ment at vi har skaffet 
materiale nok til at lave en brugerundersøgelse som giver os mere og ny viden til videre arbejde. 
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3.2 Teknologien – Men hvad kræver brugerne? 
Vi har på baggrund af vores vidensindsamling skabt et grundlag for nogle emner som vi har 
præsenteret for to potentielle brugere. Vi har her præsenteret dem for noget af det der i forvejen 
findes af muligheder for forebyggelse af rygskader, samt deres tekniske funktioner. På baggrund af 
dette har vi spurgt ind til hvorvidt dette ville passe ind i deres hverdag el ler passe til deres behov. 
Vi har yderligere søgt kommentare til hvad de så som stærke og svage sider ved det de blev 
præsenteret for, og søgt deres holdning til det.  
Interviews af potientielle brugere. 
Da vi ankom til børnehaven sad vi en halv times tid og snakkede med de forskellige pædagoger og 
pædagogmedhjælpere, omkring vores projekt. Vi hørte ind til regler eller andet som de havde 
indført på stedet i forhold til fysisk aktivitet. De havde i børnehaven en regl omkring ingen løft på 
børnene overhovedet og derudover havde de næsten lige fået højere borde i et forsøg på direkte  
at forebygge potentielle rygskader. Altså viste det sig at børnehaven havde fokus på området i 
forvejen.  
Til at starte med, snakkede vi med Marco. Marco var begejstret for tanken om et produkt der 
kunne hjælpe ham i hverdagen men lagde fokus på synligheden i forhold til designet. Han kom her 
med en vinkel som vi ikke havde stødt på før, nemlig synligheden iforhold til børnene. Han fortalte 
at de i børnehaven havde børn med specielle behov, hvor ting som genkendelighed var essentielle, 
og han var bange for at et synligt produkt ville være for forstyrrende for dem.  
Derefter kom vi ind over emnet omkring kalibrering eller ”svar med det samme”. Vi har i gruppen 
haft en hypotese omkring kalibrering og store vanskeligheder med vedligeholdelse af dette i 
længden. Og her gav Marco os ret. Han kunne sagtens se fordelene i at få dataene på computer 
for derefter at kunne analysere på dem og arbejde med dem, men var meget usikker på hvorvidt 
han ville huske det i længen. Så derfor mente han personligt at impulser med det samme ville virke 
bedst for ham.  
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Omkring tvunget implementering kunne han godt se dilemmaet omkring tvungen brug og 
overvågning, men så ikke større problemer end som sådan, da han mente at det gavnede folk.  
Til sidst rundede vi lidt af omkring en snak om udseendet igen. Og her havde han ikke nogen krav 
ud over punktet omkring synligheden. For som han pointerede ”Nej ikke noget rent modemæssigt, 
fordi at altså jeg tror at de fleste pædagoger i forvejen er ret ligeglade med deres tøj når man er på 
arbejde, så det er som regel ikke noget af det nyeste man har på, for man er godt klar over at man 
kan risikere at der kommer en snotnæse eller to i det. Så det har ikke den store betydning.”  (se 
bilag ”Interview med Marco”) 
Efter dette interview var vi i gruppen positivt overrasket over hvad det gav af information, at tage 
ud og føre en samtale med en potentiel bruger. Og derfor skyndte vi os hjem og planlægge en tur 
mere. Denne gang til en vuggestue med lidt mindre børn. Her fik vi en aftale med en kvindelig 
pædagog ved navn Gini. Vi havde desværre ikke mulighed for at observere her, da hun kun havde 
tid til at snakke når børnene sov.  
Vi indledte vores interview med at spørge Gini om hun selv eller andre på arbejdspladsen havde 
haft ondt i ryggen. Der pointerede hun, at det havde hun aldrig haft, også selvom hun havde været 
i pædagog faget i mange år. Vi begyndte derfor at snakke om intelligente beklædninger og 
præcenterede de to produkter som vi arbejder ud fra.  
Her var hun hurtigt afvisende omkring ideen med intelligente hjælpemidler, da hun aldrig selv 
havde stødt på rygprobler, og derfor ikke kunne se behovet. Derudover havde de i denne 
vuggestue en aftale om at alle mobiler ligger i garderoben, og at en mobiltelefon derfor ikke ville 
kunne benyttes ved eventuel implementering.  
Men tilgengæld var hun mere positiv omkring løsningen med et produkt der kunne gemme en hel 
dags data, og hvor man så kunne kalibrere sine data og bearbejde dem.  
Her havde hun også en ide til hvordan hun kunne forestille sig at man benyttede et sådan 
hjælpemiddel. For hun synes det var rigtig smart hvis man kunne have trøjen på skift, så man hver 
især kunne blive informeret omkring hvad man gjorde forkert. En ide som hun fulgte op på til sidst 
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i interviewet. Her fortalt hun om et sundhedsprojekt som vuggestuen deltager i, og som alle 
instituiner i indre by havde mulighed for at deltage i.  
”Ja, altså vi har faktisk indført noget her. Og det er sådan noget med at 2 gange om ugen i vore 
pause har vi elastiktræning, fordi vi er med i sådan et sundhedsprojekt, jeg kan ikke huske hvad det 
hedder. Men det er altså, hele, alle de institutioner der ligger i indre by vi er så sammen om det her 
sundhedsprojekt, med at bevæge sig mere, bedre motorik og bevægelse ind i dagligdagen fordi nu 
har vi jo faktisk et job hvor vi skal bevæge os ret meget, men alligevel få rettet ud i ryggen og få 
trænet på en god mode, og få styrket musklerne i det hele taget, for det er vigtig at man har en 
stærk krop når du er i det her fag, for så er det, hvis du ikke har det, så er det at du får skader. Saå 
det laver vi så 2 gange om ungen. I pausen, det er når børnene sover. Hvis det nu var med større 
børn, så kunne man måske løbe en tur med dem. Vi har også haft noget hvor vi løb en tur ovre i 
Ørstedsparken, eller et eller andet for der er mange, der måske ikke laver noget fysisk udover at 
være her. Altså de ikke træner eller svømmer eller et eller andet andet. Og hvis man ikke gør det, 
så er det jo vigtigt vide at man skal have noget motion og bevægelse ind i sin hverdag. ” (se bilag 
Interview med Gini) 
Hun mente altså, at med viden omkring forkerte tiltag og fysisk aktivitet sammen med andre 
pædagoger ville være en rigtig god løsning, da hun ikke kunne forestille sig at bære en intelligent 
beklædningsgenstand hver dag.  
Til dette snakkede vi også lidt omkring hvilken regler og aftaler de havde på arbejdspladsen i 
forvejen. Her havde de som i børnehaven indfør høje stole og havde regler omkring ingen løft på 
børn. Men som hun selv sagde til spørgsmålet om disse regler blev overholdt, beskrev hun en 
situation hvor et barn f.eks. er ved at falde ned fra en stol, hvor reglerne i vuggestuen foreskriver 
at de skal lade dem falde. ”Nej, det er jo levende mennesker.” (se bilag Interview med Gini) 
Herefter kom vi lidt ind på en eventuel påtvunget implementering og tilgængelighed af data. Og 
dette var hun også meget negativ omkring. I forhold til Marco så var hun meget imod at nogen 
skulle tvinge noget ned over hende. Og hun havde heller ikke lyst til at noget skulle kunne 
overvåge hende, eller se på hendes data fra trøjen.  
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Vi forstod hendes holdning på dette område og førte samtalen hen på udseendet af et evetuelt 
produkt. Her var hun enig med Marco da hun også fortalte hvordan børn spilder og sviner og, at 
man derfor som pædagog ikke går særlig meget op i sin beklædning når man er på arbejde.  
Vi rundede af, og tog hjem for at arbejde videre med disse nye informationer som vi havde fået. Vi 
var igen positivt overrasket over hvor meget man får ud af et interview, og viden omkring 
sundhedsprojekt i indre by var noget vi ikke havde stødt på før.  
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Vores bud på en løsning 
Med kendskab til eksempelvis sundhedsprojekter i indre by samt et lille kendskab til holdningen 
omkring teknologi og kalibrering mm. har vi her udarbejdet et forslag til hvordan man også kunne 
gøre det.  
Det er de færreste der blankt afviser, at hjælpemidler som kan forebygge rygskader er en dårlig 
ide. Men når det komme til teknik og implementering, så det lige pludselig et meget større emne.  
Vi har i dette projekt arbejdet med to forskellige intelligente beklædninger og præcenteret teknik 
og implementering overfor potentielle brugere for at høre deres mening om det. Vi har her fået 
positive og negative tilbagemeldinger samt helt nye ideer som vi nu vil bruge til at udarbejde vores 
bud på en løsning.  
Inden vi gik i gang havde vi en hypotese omkring kalibrering og vanskelighederne omkring dette. 
Denne hypotese synes vi, at vi fik bakket op via vores interviews og vi ser derfor store 
brugermæssige problemer ved en løsning hvor kalibrering skal forekomme ofte.  
Vi har derfor på baggrund af alt den information vi har fundet lavet dette bud: 
 
 Institutionerne kan få en trøje, som den Yoke har lavet, ud for så at kunne teste den på alle 
pædagogerne. Disse tests kan indføres hvert halve år, eller hvad der nu passer bedst.  
 Derefter kan hver pædagog få data på hvad de gør forkert og derefter lave et 
træningsprogram der passer personligt til dem. 
 Træningen kan så både udføres privat men også implementeres i institutionerne som 
eksempelvis det sundhedsprojekt Gini beskriver.  
 Hermed skaber man en form for fællesskabsfølelse og pædagogerne kan sammen træne 
for at styrke deres krop og forebygge rygskader.  
 Ved denne løsning undgår man, at pædagogerne skal have en intelligent beklædning på 
hver eneste dag, og man gør det så derfor også muligt at indføre endnu mere avanceret 
teknologi. 
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 Vi mener ikke at nogen skal tvinges til dette, så den bedste løsning ville være valgfri 
implementering. Dog mener vi, at institutionerne skal have en meget god forklaring fra 
dem der ikke ønsker dette, da det både gavner institutionen, børnene samt pædagogerne 
at de har en sund krop.  
Vi mener, at denne løsning er en god mulighed for at forebygge rygskader på institutioner og hvor 
man undgår at folk skal gå rundt med intelligent beklædning til hverdag. En intelligent beklædning 
er en god måde hvorpå man kan finde sine fysiske svagheder. Fællesskabsfølelsen og muligheden 
for at træne både som arbejdsplads og privat er en god løsning. 
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4.1 Konklusion 
Vi har i arbejdet med opgaven benyttet os indsamling af empiri i form af analyse af statistikker 
samt interviews af potentielle brugere. Ud fra det kan vi konkludere at rygskader er et problem på 
det danske arbejdsmarked og her især hos pædagoger.  
Med udviklingen i teknologien i intelligent beklædning, er det ikke længere de samme 
problemstillinger som giver sig til kende i forhold til en implementering af denne i f.eks. en 
daginstitution eller børnehave. Hvor det tidligere var teknologien der satte begrænsninger, er det i 
dag det brugsmæssige sammenspil mellem mennesket og teknologien der er udfordringen. Vi kan 
konkludere ud fra vores arbejde med dette projekt, at det er mennesket der skal guide teknikken 
og ikke omvendt, og at de etiske aspekter af denne, er afgørende for en successfuld 
implementering. Som beskrevet i afsnittet om de etiske teorier om sundhedsfremmende teknologi 
på arbejdspladser, er det op til ledelsen og medarbejderen i fælleskab at sætte grænser for 
teknologiens indryk på arbejdspladsen. 
Efter en analyse af de foretagne interviews i den udsatte erhvervsgruppe, kan vi ydermere 
konkludere at hverken LumoBack eller Yokes produkt kan stå alene, men at der er behov for en 
løsning, der udover at være ubemærket af brugeren og børnene, skal kunne virke uden brug af 
mobiltelefon til monitorering af fysisk aktivitet og uden behov for analyse af resultater hver eneste 
dag.  
I kombination med et aktiveringstilbud til de ansatte i institutionen, ville et intelligent stykke 
beklædning der registrerer dårlig holdning og uhensigtsmæssige løft, kunne afhælpe en del af 
både den økonomiske og menneskelige omkostning i forbindelse med rygskader på 
arbejdspladsen. 
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4.2 Perspektivering 
 
Som beskrevet indledningsvis i afsnittet om hvad intelligent beklædning er og hvor tendenserne 
peger hen, er der mange retninger som teknologien kan gå fremover. De mest interessante 
teknologiske fremskridt, som PCM og SMM leder vejen mod beklædningsgenstande der 
eksempelvis tilpasser sig omgivelserne og beskytter bæreren mod ekstreme vejrforhold eller 
situationer. Tøj der aldrig skal vaskes eller ændrer størrelse efter brugerens præferencer er blevet 
realistiske designs som følge af de hidtige fremskridt i teknologien. 
Store virksomheder som Nike, Google og Apple arbejder alle med implementering af teknologi i 
beklædningsgenstande. Nike med fokus på sport i deres Nike+ linje, Google med deres Glass 
teknologi og det bekræftede SmartWatch fra Apple. De tre virksomheders produkter er udarbejdet 
ud fra komponenter der allerede eksisterer i diverse smartphones og computere og repræsentere 
ikke det store teknologiske fremskridt som PCM og SMM. I stedet baner de vejen for en bredere 
opfattelse af teknologi som en del af kroppen,  der kommer med information i relevante 
situationer.  
Men hvornår kan det forventes at teknologien implementeres på arbejdsmarkedet? På den 
tidligere nævnte konference afholdt i Finland blev de fremmødte, eksperter såvel som nysgerrige 
lægmænd, udspurgt om tidshorisonten for hvornår intelligent beklædning i kunne forventes at 
blive allemandseje. Hovedparten angav 5-10 år (kilde Xiaoming Tao?) som et realistisk bud på 
teknologiens indtog på markedet. Derved bliver implementeringen af intelligent beklædning på 
arbejdspladser og i erhvervslivet generelt, pludselig også realistisk i den nærmeste fremtid. Her vil 
de etiske teorier og overvejelser som vi har gjort os i de ovenstående afsnit også gøre sig 
gældende, og må diskuteres inden en eventuel implementering. Problematikken med overvågning 
af medarbejdere må altså adresseres for en succesfuld implementering. Uden disse overvejelser 
kunne forestilles en arbejdsplads hvor ledelsen monitorere sine medarbejdere på alle leder og 
kanter, for en effektivisering af arbejdskraft og profitmaksimering.  
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6/5 – Intern skriftlig deadline 
8/5 – Besøg hos Yoke – Se bilag 2 
9/5 – Gruppemøde 
10/5 – Aflevering af oplæg til midtvejsevaluering 
14/5 - Midtvejsevaluering 
15/5 – Gruppemøde 
17/5 – Gruppemøde 
28/5 – Besøg hos børnehave – Se bilag 3 
31/5 - Vejledermøde 
3/6 - Gruppemøde 
4/6 – Besøg hos vuggestue – Bilag 4 
5/6 – Gruppemøde 
6/6 – Gruppemøde 
7/6 – Gruppemøde 
8/6 – Gruppe 
9/6 - Gruppemøde 
10/6 – Aflevering af projekt.  
26/6 - Eksamen 
 
 
 
 
 
Simon: ”Det projektet handler om, er om kunne lave en t-shirt eller noget elektronik der kunne forebygge 
rygskader på arbejdspladser og der fandt vi så en undersøgelse der viste at pædagoger og sygeplejersker 
var de erhverv med størst sandsynlighed for at få rygskader. Så vi har nogle spørgsmål omkring hvordan 
sådan en implementering af et stykke elektronik, kunne hjælpe eller hvordan man føler som arbejde i en 
børnehave for eksempel, hvordan det er, hvis man skulle gå rundt med sådan noget.”  
Marco: Det lyder spændende, jeg tror jeg hørte en lille smule om det fra Rasmus af, der fortalte lidt om at i 
var i gang med det, så jeg synes det lyder rigtig spændende og kan godt nikke genkendende til, at det godt 
kan være nogle, til tider, hårde belastninger for ryggen.  
Simon: Altså, vi hørte fra de andre at i ikke løfter så meget rundt på børnene  
Marco: Nej, for det er trods alt ikke en vuggestue, og på den måde kan man jo sige vuggestue er det 
allerværste, der hvor de ikke overhovedet er selvhjulpet, men her er de tildels, vores mindste er omkring de 
3 år, så nogle af dem er nogle af dem der skal, hvad kan man sige, alligevel lige have lidt hjælp en gang 
imellem med lidt bukser ned, der er lidt bleskift og sådan noget, men det er mest det, kan man sige.  
Nicolai: Hvis det fandtes ville du så bruge et bælte eller en trøje, og er der en af tingene du ikke ville bruge?  
Marco: Hvad sagde du, et bælte og en trøje?  
Nicolai: Lige nu er der udviklet et bælte som kan måle holdning, og der er nogle der er ved at arbejde på e n 
trøje, der kan måle løft osv. som er en t-shirt man har indenunder sit tøj. 
Marco: Altså, jeg vil starte med at sige, jeg vil rigtig rigtig gerne have en genstand eller et eller andet objekt 
der kunne hjælpe mig i hverdagen, med at skåne min ryg når jeg engang bliver gammel, så tænker jeg 
sådan umiddelbart når i siger det, så ville jeg nok helst foretrække bæltet, og det ville jeg fordi, at det 
måske var det der var mindst synligt overfor børnene, nogle ting der måske kunne virke lidt voldsomme for 
nogle af børnene, nu ved jeg slet ikke hvordan designet er, men det er det der er mest diskret, så hvis jeg 
skulle vælge mellem de to ting, bliver det det, men klart ville jeg gerne have noget hjælp til det.  
Nicolai: Netop det med at det er synligt overfor børnene, det tror jeg ikke der er nogen der har, det har vi i 
hvert fald ikke læst om i forhold til design endnu, så det er meget godt at vide.  
Marco: Grunden til at jeg siger det, det er fordi vi har her nogle speciel le børn, som der har noget med 
genkendelighed og sådan nogle ting, og hvor sanseindtryk og sådan noget kan  betyde rigtig meget for dem, 
så har de, jeg ved ikke, et specielt design kunne gå ind og forstyrre dem, hvis det har et eller andet de synes 
opfanger deres koncentration frem for det man egentlig er i gang med, så kan det måske være lidt 
distraherende i vores arbejde på en eller anden måde.  
Nicolai: Nu sammenligner jeg lige de her to ting der findes for sådan lige at fortælle om det. Den ene af dem 
får du informationer på din mobil med det samme, du får vibrationer med det samme, og det andet, det 
indsamler data som du så skal calibrere, altså du skal ligge det på din computer, for at arbejde med dataen. 
Ville du gide, hver aften at skulle calibere data, og bruge dataen til at arbejde med, eller ville du have det 
med det samme? 
Marco: Ja, altså jeg tror at tanken er rigtig god med at calibrere, men jeg tror jeg ville have mest gavn af 
hvis jeg fik de her vibrationer med det samme, det tror jeg jeg ville have lettere ved at huske efter sådan en 
lang arbejdsdag, hvor man har været der hele dagen, så kunne det godt være noget man kom hurtigt til at 
glemme, i starten ville man nok godt finde ud af det, men det ville måske hurtigt gå hen og blive en rutine 
og så kan det være den ene dag man sagde at det kunne man måske godt lige springe over. Så hvis man fik 
det med det samme de her impulser så ville jeg sige at det er klart mest effektivt. For mig i hvert fald.  
Nicolai: I forhold til implementering, nu kan vi jo høre at du er positiv overfor det, men hvad ville du sige til 
at det blev påtvunget for eksempel fra ledelsens side, eller fra staten, hvor sætter du grænsen? 
Marco: Ja, jeg kan godt se hvad du mener, du tænker dilemmaet hvis der er nogen der er modstandere af 
det og så alligevel bliver påtvunget det af ledelsen. Ja, men jeg kan godt se at der er et dilemma der og det 
er noget som også kunne skabe en debat mange steder, men jeg tror at i og med at der er stærkt argument 
for og undersøgelser der viser at, netop som i siger, at der er store rygproblemer, især hos pædagoger og 
det andet fag i nu snakkede om, ja så ville jeg vove at påstå at de fleste ville kunne overtales til det og især 
hvis det er en ledelse der ligesom, puttede det hen over hovedet eller alligevel trumfede det igennem, så 
tror jeg også at langt de fleste, jeg tror ikke der var nogen der ville sige deres job op, lad mig sige det sådan, 
hvsi det var at de fik at vide at det skulle de gøre. 
Simon: I relation til det havde vi også omkring at 3f havde været inde i sådan en sag med det her fordi de 
mente at det kunne bruges til at overvåge medarbejderne, det her med t-shirten hvor man skulle calibere 
data, hvis det her ville blive offentligjort for virksomhedsejeren eller hvem det skulle være, altså så de ville 
kunne bruge det til at overvåge 
 
Nicolai: Se hvem der laver hvad, måske ikke så meget her, men i nogle erhverv, ville du kunne se hvem der 
laver hvad. 
Marco: Nej, men jeg kan godt følge jer i den her overvågningstanke, som der er en stor forskrækkelse for i 
vores samfund, med at der bliver mere og mere overvågning og man måler mere og mere, altså hvem yder 
mest i hverdage, man måler det sådan op meget koldt. 
Nicolai: Men i dit erhverv ville du ikke se noget problem i det? 
Marco: Nej, det ville jeg altså ikke, ikke når i spørger mig personligt. Jeg ville ikke have noget problem med 
det  
Nicolai: Ville udseendet spille en rolle?  
Marco: Ja, så ville det. Og det er også i tråd med det jeg sagde før, hvis det var noget der gik ind og jeg 
kunne se at det havde en direkte indflydelse på den gruppe af børn jeg havde, i en negativ retning så ville 
jeg selvfølgelig syntes at det var  lidt uheldigt. 
Nicolai: ikke rent udseendesmæssigt  
Marco: Nej ikke noget rent modemæssigt, fordi at altså jeg tror at de fleste pædagoger i forvejen er ret 
ligeglade med deres tøj når man er på arbejde, så det er som regel ikke noget af det nyeste man har på, for 
man er godt klar over at man kan risikere at der kommer en snotnæse eller to i det. Så det har ikke den 
store betydning. 
Nicolai: Har du en tilføjelse? 
Marco: Jo, det har jeg faktisk, jeg synes det er en rigtig god og relevant projekt, i har taget op, og jeg synes 
at jeg glæder mig personligt til at se hvad der vil ske med det i fremtiden, om det vil betyde en el ler anden 
form for hjælp fysisk. Så jeg glæder mig faktisk egentlig bare til at se hvad undersøgelsen hvad den kaster af 
sig, på en eller måde. Hvis den gør.  Det glæder jeg mig til.  
 
 
 
 
Nicolai: Er der nogen her, eller kan du mærke om du har problemer med ryggen gennem dit arbejde?  
Gini: Nej. Jeg har ikke. Jeg har aldrig haft det, jeg har været i det her fag i rigtig mange år.  
Nicolai: Hvis der fandtes en intelligent beklædning, som kunne hjælpe dig eller forebygge rygskader ville det 
så være en mulighed, altså ville det være noget du ville være interesseret i? 
Gini: Såsom hvad? 
 
Nicolai: Vi arbejder ud fra 2 forskellige, der findes en trøje som man har indenunder og så findes der et 
bælte som man spænder på lænden. 
Simon: Den støtter ikke den måler 
Nicolai: Bæltet giver dig en vibration på din mobil hvis din ryg er i en forkert holdning.  
Gini: Vi må ikke gå med vores mobiler herinde. De ligger nede i garderoben. Så det ville ikke være aktuelt 
for os. Umiddelbart ville jeg sige for mit vedkommende, nu kan jeg kun tale for mig selv, jeg ville ikke, for 
som sagt, jeg har været i det her fag i millioner af år, og jeg har aldrig haft ondt i ryggen, men jeg træner 
også og bruger min krop meget, så jeg ved også meget om holdning og løfteteknikker og sådan noget.  
Nicolai: Med trøjen får du ikke vibrationer med det samme, der fungere det sådan at du skal sætte den til 
computeren og så får du dataen at vide, altså hvad du har gjort forkert i løbet af dagen, og så skal du så 
derefter arbejde med de data, ville det være mere aktuelt? 
Gini: Altså umiddelbart så synes jeg at det, hvis man kunne have sådan en trøje der gik på skift, og man så 
en ad gangen, undersøgte hvad man gjorde af forkerte ting, det synes jeg  er meget aktuelt, det kunne da 
være meget spændende, men jeg ville aldrig gå med den hver dag, det kan vi jo ikke her, altså så skal man 
have den på indenunder, børnene spilder osv. Men jeg synes, det er da smart at man kan få at vide, hvad 
for nogle ting gjorde du i grunden forkert i løbet af dagen, så man kan ændre det. Det er jo rigtig smart.  
Nicolai: Hvad ville du synes om hvis du blev påbudt at gå med en af delene fra enten staten eller ledelsen i 
institutionen? 
Gini: Det skulle de ikke gøre. Altså nu kan jeg ikke forestille mig, det er vel bare sådan en tynd form for 
undertrøje hvor der er en form for sensor i eller et eller andet? 
Nicolai: Ja, og de her data ville jo ikke kun være tilgængelig for dig, men også for andre. Så det dilemma. . 
Gini: Overvågning. Ja, umiddelbart synes jeg jo ikke at det er fedt. Det synes jeg ikke, jeg synes ikke at 
nogen form for overvågning, eller forbud generet er godt. 
Nicolai: Ville udseendet betyde noget for dig? 
Gini: Hvis det skal være indenunder det du alligevel har på, så er det vel ligemeget, det skal bare være 
handy og komfortabelt, det skulle ikke være et eller andet kunststof, som man har det elendigt i, for vi 
bevæger os jo rigtig meget.  
Nicolai: En anden vi snakkede med fra en børnehave, sagde at det betød meget, at det ikke var synligt for 
børnene, fordi de ville have problemer med at koncentrere sig om andet. Mener du også at det har 
betydning? 
Gini: Ja, men nu siger du jo også at den skal være indenunder, men den skal ikke være neongrøn eller sådan 
noget. 
 
Nicolai: Her til sidst, har i nogle regler om løft af børn, altså deciderede regler om hvad man må og ikke må?  
Gini: Ja, altså vi har snakket om hvad det er godt ikke at gøre, for eksempel sådan noget med, de sidder jo i 
høje stole, så man ikke løfter ind og løfter over, så man bruger hele lænden og lægger al vægt her. Men 
altså prøver at stille sig på den rigtige måde i forhold til barnet når de skal op, og de kravler selv op når de 
skal skiftes, og sådan nogle ting, så unødige løft, man kommer til at lave dem indimellem alligevel. Så er der 
en der er ved at falde ned, så laver du et eller andet, du kan jo ikke bare.. og vi får at vide, så skal vi bare 
lade dem falde, for du kan få rygskader. Men det er jo en refleks at du prøver at hjælpe så de ikke slår sig. 
Også herude på trappen. Det er en gammel skole, så der er høje trin.  
Nicolai: Så det kan ikke undgås? 
Gini: Nej, det er jo levende mennesker. 
Nicolai: Har du noget at tilføje. 
Gini: Ja, altså vi har faktisk indført noget her. Og det er sådan noget med at 2 gange om ugen i vore pause 
har vi elastiktræning, fordi vi er med i sådan et sundhedsprojekt, jeg kan ikke huske hvad det hedder. Men 
det er altså, hele, alle de institutioner der ligger i indre by vi er så sammen om det her sundhedsproj ekt, 
med at bevæge sig mere, bedre motorik og bevægelse ind i dagligdagen fordi nu har vi jo faktisk et job hvor 
vi skal bevæge os ret meget, men alligevel få rettet ud i ryggen og få trænet på en god mode, og få styrket 
musklerne i det hele taget, for det er vigtig at man har en stærk krop når du er i det her fag, for så er det, 
hvis du ikke har det, så er det at du får skader. Saå det laver vi så 2 gange om ungen. I pausen, det er når 
børnene sover. Hvis det nu var med større børn, så kunne man måske løbe  en tur med dem. Vi har også 
haft noget hvor vi løb en tur ovre i Ørstedsparken, eller et eller andet for der er mange, der måske ikke 
laver noget fysisk udover at være her. Altså de ikke træner eller svømmer eller et eller andet andet. Og hvis 
man ikke gør det, så er det jo vigtigt vide at man skal have noget motion og bevægelse ind i sin hverdag.  
 
 
Besøg hos Yoke d. 8/5.13 
 
Efter et par mails frem og tilbage, gik vores kommunikation med Yoke lidt i stå. Derfor valgte vi at 
tage en tur ud til deres kontor på Christianshavn for at besøge dem. Her mødte vi dem som sidder 
på det projekt som vi har læst om og arbejdet med.  Det var nogle meget overrasket mænd men 
de beundrede os også for at møde op til en snak. Det viste sig, at de netop i de næste 6 uger skulle 
brugerteste deres projekt, og de var i øvrigt ikke meget for at snakke særlig dybdegående om 
deres produkt. Vi fik dog nogle nye kontakter ud af dem og de lovede os at vende tilbage på mail 
inden mandag d. 13 angående lån af prototyper eller andet brugbart udstyr. De pointerede dog, at 
vi skal skrive under på en erklæring inden vi fik lov til at arbejde med dele af deres projekt.  
Derud over fik vi en god snak om de resultater de har opnået indtil videre, og vi fik god indsigt i 
problematikker til vores implementerings diskussion. Eksempel fortalte de os, at de havde haft 
rigtig stor opbakning til deres projekt blandt deltagerne til deres workshop i 2010. De fortalte 
hvordan de deltagende SOSU assistenter i Århus netop havde været igennem et projekt med 
påtvunget implementering af PDA’er i deres arbejde. De var derfor glade for, at der kom nogle og 
lyttede på dem.  
Et andet problem der var stødt på var med fagforeningen 3F. De havde vist rynkende pander til 
produktet da de eksempelvis mente at produktet kunne gavne arbejdsgiverne og virke som 
overvågning af de ansatte.  
 
Men alt i alt et rigtig positivt møde vi havde på Yoke, og vi går og ser frem til mere positivt 
feedback fra dem.  
4/6-13 – Intet svar 
Vi fik aldrig svar fra Yoke, og vi valgte ikke at tage videre kontakt da vi via internettet fat informationer som 
vi kunne bruge i vores videre arbejde.  
 
Besøg hos børnehave d. 28/5-13 
 
Vi var den 28/5 på besøg hos børnehaven Læsø gården, og her havde vi et interview med Marko 
omkring vores projekt.  
Til at starte med havde vi en aftale med en herre ved navn Jarne. Og på trods af en telefonsamtale 
dagen før, så var han desværre ikke at finde i børnehaven dagen efter da hans afspasserede. Vi sad 
derfor og obseverede gården i en halv times tid inden en anden pædagog ved navn Marco trådte til.  
Han var villig til at lade sig interviewe og vi satte os ind og fik en samtale med ham. 
 
Vi fik et rigtig positivt interview med Marco og han var rigtig god til at svare på vores spørgsmål 
samt at uddybe med sin egen holdning og mening. 
 
Besøg hos vuggestuen Rødekors og TDC d. 4/6-13 
 
På vores besøg hos børnehaven fandt vi ud af, at vi var nødt til at besøge et sted med mindre børn. 
Vi var derfor en tur forbi vuggestuen Rødekort og TDC for at snakke med pædagogen Gini. Som 
hos det andet sted, blev vi taget godt i mod og igen fik vi et godt interview og en god samtale samt 
endnu flere nye vinkler og ny viden som vi ikke havde fundet andre steder.  
